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ESTRUCTURA
 Estos detalles se encuentran en la estructura del muro cortina
ENLACE ARTICULADO EN EXTREMO DE VANO DE VIGA CON PILAR (HEB) DE úLTIMA PLANTA UNION DEL PILAR (HEB) CON ELEMENTOS DE HORMIGON MEDIANTE 
PLACAS Y PERNOS DE ANCLAJE
ST.22_ESTRUCTURA METALICA
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 Esta cimentacion se encuentra bajo todo el edificio menos en la zona de aparcamiento bajo la Plaza Nueva
FOSO DE ASCENSOR EN LOSA
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 Esta cimentacion se encuentra en la zona de aparcamiento bajo la Plaza Nueva
ZAPATA AISLADA
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 Aparecen rodeando perimetralmente a todo el edificio en la planta sotano, siendo de 30 y 40 cm de espesor segun las zonas
ARRANQUE DE MURO EN LOSA DE CIMENTACION
ENLACE EN CORONACION DE MURO CON LOSA MACIZA
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 Aparecen rodeando perimetralmente a todo el edificio en la planta sotano, siendo de 30 y 50 cm de espesor segun las zonas
ARRANQUE DE MURO EN ZAPATA CORRIDA DESCENTRADA
ENLACE EN CORONACION DE MURO CON FORJADO RETICULAR. CASETON RECUPERABLE
 Este tipo de forjado se encuentra en todo el edificio menos en el techo del espacio expositivo exterior
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 Este tipo de forjado se encuentra en todo el edificio menos en el techo del espacio expositivo exterior
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 Este tipo de forjado se encuentra en el techo del espacio expositivo exterior
EXTREMO DE VANO SOBRE VIGA DE CANTO INVERTIDA
EXTREMO DE VANO SOBRE VIGA DE CANTO DESCOLGADA
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ESTRUCTURAST.30_ESCALERAS 1
 Estos detalles se pueden aplicar en todas las escaleras del edificio, ya que son todas de hormigon armado
ARRANQUE EN LOSA DE CIMENTACION
BORDE LIBRE EN RELLANO
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 Estos detalles se pueden aplicar en todas las escaleras del edificio, ya que son todas de hormigon armado
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 Estos detalles se pueden aplicar en los puntos de las losas donde segun calculo es necesario un refuerzo
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TABLAS DE ESTRIBOS PARA PILARES Y DETALLES DE CIERRE
 Estos detalles se aplican en los pilares de arriostramiento que se introducen en la terraza y en la bandeja segunda
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